



Eto, iznenada  1. X. 1989. g o d in e  p re k in u t je  p lodan  
stv a ralačk i životni p u t »tete  M arije«.
R ođena  je  1912. go d in e  u L u d b reg u  gdje je polazila i 
završila  g rađ an sk u  školu.
U o sam naesto j god in i odlazi u Sara jevo  gdje je  b ila 
p rim ljen a  u p re p a ra n d ij  sa m o stan a  časn ih  se s ta ra  
d ru žb e  »Kćeri B ožje ljubavi«. Č etiri god ine  tra ja lo  je 
n jeno  obogaćivan je  d u h o v n im  znanjem , ali se u isto v ri­
jem e  p rip rem ala  za zvanje odgaja te ljice . Od 1935. godi­
ne rad i kao red o v n ica  uč ite ljica  i odgaja te ljica  u S ara je ­
vu, Zavidovićim a, K oprivn ici i L egradu . 1942. godine se 
sk lan ja  u ro d ite ljsk u  k uću  u L u d b reg u  i n a p u šta  redov­
n ičku  zajednicu. U ključuje se u  NOP p o tp o m ag an jem  u 
pozad in i i na  izradi i sak u p ljan ju  doku m en tac ije .
N akon ra ta  n astav lja  svoj u č ite ljsk i poziv odgajajući 
m lade  generacije  u  d u h u  p o š te n ja  i d o b ro te . Kao odga­
jate lj se ističe svojim  isp ravn im  p ed ag o šk im  stav o m  
pun im  s trp ljen ja  i razum ijevan ja  za d jecu . Kao u č ite lji­
ca rad i u  se lim a  Poljanec, H rženica, S esve te  i S lokovec. 
Piše igrokaze i d ra m e  za djecu. B ila je  s lik a r a m a te r . Za 
cijelo svog života p o sv e tila  se p ro u čav an ju  povijesti 
L u d b reg a  i n jegove okolice. R adi n a  sak u p ljan ju  a rh iv ­
ske d o k u m en tac ije  na  tem elju  kojih  n a s ta je  velik  b ro j 
n jen ih  rad o v a  iz opće povijesti L udbrega , pov ijesti raz ­
n ih  u d ru žen ja  i d ru štav a , e tnografije , re lig ije  i d ru g ih  
p o d ru č ja  d ru š tv e n o g  i k u ltu rn o g  života. Svoje rad o v e  
objavljivala je  na  razn im  m jestim a, a  n a ro č ito  se ističe  
njezina su ra d n ja  s Podravsk im  zb o rn ik o m  o d  n jegovog 
osn ivan ja  1975. god ine. K ru n a  n jene sak u p ljačk e  i is tra ­
živačke ak tiv n o sti je  n jena  su ra d n ja  n a  m o nografiji 
Ludbreg.
Uvijek sk ro m n a , s rd a čn a  i n a sm ijan a  š irila  je  oko  
sebe  d u h  d o b ro te  i pošten ja .
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